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MOTTO 
“Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan; “Kami telah 
beriman,” (“I am full of faith to Allah”) sedangkan mereka tidak diuji? Dan 
sesungguhnya Kami telah menguji org2 yg sebelum mereka, maka sesungguhnya 
Allah mengetahui org2 yg benar dan, sesungguhnya Dia mengetahui org2 yg dusta.”  
– (QS Al-Ankabut ayat 2-3) 
 “Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang 
kamu tidak mengetahui.”  
– (QS Al-Baqarah ayat 216) 
“Dulu kami tidak takut bermimpi, walau sejujurnya juga tidak tahu bagaimana 
merealisasikannya. Tapi lihatlah hari ini. Setelah kami mengerahkan segala ikhtiar dan 
menggenapkan dengan doa, Tuhan mengirim benua impian ke pelukan masing-
masing. Kun fayakun, maka semula awan impian, kini hidup yang nyata. Kami 
berenam telah berada di lima negara yang berbeda. Di lima menara impian kami. 
Jangan pernah remehkan impian, walau setinggi apapun. Tuhan sungguh Maha 
Mendengar”  
― Ahmad Fuadi, Negeri 5 Menara 
Kau akan melihat banyak kepalsuan di dunia ini. Kau anggap dia orang yang baik, di 
terangnya siang. Ketika malam membenam di setiap pribadi manusia, ia bisa berubah 
menjadi pengerat hak orang lain. Korupsi. Menindas. Tapi, kau harus tetap memiliki 
keyakinan. Selama penderitaan berasal dari tangan manusia, ia pun bisa dilawan 
dengan tangan manusia juga. Lawan ketidakadilan! 
― Rian Mantasa Salve P. 
Ah, saya terlalu egois. Bisa jadi pemikiran mahasiswa tersebut benar. Apa gunanya 
gerakan sosial? Mengorbankan 2 jam dari 168 jam yang dimiliki dalam seminggu 
hanya untuk mengajari anak-anak marginal di komunitas Solo Mengajar? 
Mengorbankan energi dan keringat sebagai relawan Klewer? Mengorbankan waktu 
belajar hanya demi mengurus anak-anak cacat? Mengorbankan waktu 
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memberdayakan orang-orang gila di Griya Schizofren? Ikutan menggalang dana 
bencana alam dengan Gerakan Sedekah Brutal? Buang-buang waktu, ya. Lebih enak 
duduk manis di kos memburu waktu-waktu berharga demi sebuah gelar kebanggaan. 
― Rian Mantasa Salve P. dalam “Sebuah Ironi, Mahasiswa!” 
Dengan keadaan bangsa kita sekarang, kita tidak bisa menyerahkan segala urusan pada 
penguasa. Robekan dan luka yang tersisa, siapa yang akan membantu mengobati? 
Apakah perlu Jokowi mengetuk pintu rumah kalian, memohon, agar membantu 
pekerjaannya? Apakah perlu ribuan anak cacat datang berduyun-duyun ke kampus-
kampus hanya untuk memohon uluran tangan kalian? Apakah perlu ribuan buruh yang 
merasa kebijakan publik padanya tidak adil, datang menjemput kalian di kampus-
kampus untuk menemani mereka melakukan pergerakan? 
― Rian Mantasa Salve P. dalam “Sebuah Ironi, Mahasiswa!” 
Idealisme tetaplah idealisme. Tetaplah menjadi mahasiswa yang peka terhadap 
permasalahan bangsanya. Tetaplah menjadi mahasiswa yang selalu mengawal 
kebijakan pemerintah. Dan, bila masih dalam pilihan, tetaplah menjadi mahasiswa 
bungkam. Indonesia tidak akan pernah kehabisan pemimpin.  
― Rian Mantasa Salve P. dalam “Sebuah Ironi, Mahasiswa!” 
Membina adalah memperbaiki generasi. Membina adalah mendidik. Pendidikan itu 
penting. Yang lebih penting adalah yang mendidik, seorang guru. Saya telah menulis 
ini berkali-kali di setiap gagasan yang saya tulis. Sejarah kelam ketika Hiroshima dan 
Nagasaki dibumihanguskan oleh Sekutu pada Agustus 1945 menelan banyak jiwa dan 
harta. Namun, Hirohito saat itu dengan sigap melakukan tindakan. Apa yang ada di 
benaknya bisa jadi bukan nasib bangsanya di masa itu, tetapi di masa mendatang. 
Berapa jumlah guru yang masih hidup? Ia sadar, bahwa tanpa guru, bangsanya tidak 
akan pernah berkembang. Maka, sejarah telah mencatat. Langit dan bumi telah 
menulis kejayaan Negeri Sakura itu sekarang. 
― Rian Mantasa Salve P. dalam “Mengapa Harus Membina?” 
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di 
dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”  
― Pramoedya Ananta Toer 
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“Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapa pun ? 
Karena kau menulis. Suaramu takkan padam ditelan angin, 
akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari.”  
― Pramoedya Ananta Toer 
“Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi 
perbuatan.”  
― Pramoedya Ananta Toer 
“Andaikata semua kehidupan ini menyakitkan, maka di luar sana pasti masih ada 
sepotong bagian yang menyenangkan. Kemudian kau akan membenak pasti ada 
sesuatu yang jauh lebih indah dari menatap rembulan di langit. Kau tidak tahu apa 
itu, karna ilmumu terbatas. Kau hanya yakin , bila tidak di kehidupan ini suatu saat 
nanti pasti akan ada yang lebih mempesona dibanding menatap sepotong rembulan 
yang sedang bersinar indah.”  
― Tere Liye, Rembulan Tenggelam Di Wajahmu 
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ABSTRAK 
 
Rian Mantasa Salve Prastica, Suyanto, Rintis Hadiani, 2015. Analisis Transpor 
Sedimen pada Sungai Bah Bolon Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. 
Skripsi. Jurusan Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta 
 
Perkembangan pembangunan yang terjadi sehingga memicu perubahan tata guna lahan 
ini mengakibatkan infiltrasi semakin menurun dan tingkat erosi dan sedimentasi 
meningkat. Sehingga, PLTMH yang akan dibangun di DAS Bah Bolon harus 
direncanakan dengan baik. Bila tidak direncanakan dengan baik, sedimen melayang di 
Sungai Bah Bolon dapat mengganggu kinerja turbin PLTMH yang akan dibangun. 
Perencanaan sediment harvesting memerlukan data jumlah transpor sedimen total 
yang terjadi di Sungai Bah Bolon. Sehingga “Analisis Angkutan Sedimen Total pada 
Sungai Bah Bolon” perlu dilakukan.  
Berdasarkan data sekunder, terdapat dua sampel sedimen dalam penelitian ini. 
Perhitungan menggunakan rata-rata hasil analisis kedua sampel. Analisis transpor 
sedimen total menggunakan tujuh metode. Hasil analisis menunjukkan hasil transpor 
sedimen total masing-masing metode. Metode Colby, Metode Laursen, dan Metode 
Ackers and White menghasilkan volume transpor sedimen yang tinggi dan simpangan 
yang besar terhadap hasil 15% sedimentasi lahan yang masuk ke sungai yang dianalisis 
oleh Fibria (2015). Metode Shen and Hung dan Metode Engelund and Hansen 
memiliki hasil transpor sedimen paling sedikit. Metode Yang dan Metode Bagnold 
memiliki simpangan yang kecil dibandingkan dengan lima metode yang lain. Metode 
Yang adalah metode yang memiliki simpangan paling kecil daripada Metode Bagnold.  
Hasil-hasil tersebut dibandingkan dengan 15% sedimen pasir hasil perhitungan dari 
Fibria (2015) untuk menyimpulkan metode yang sesuai diaplikasikan di Sungai Bah 
Bolon. Berdasarkan grafik hasil analisis, Metode Yang adalah metode paling sesuai 
dibanding metode lain dalam menganalisis transpor sedimen total di Sungai Bah 
Bolon. 
Analisis perhitungan tebal sedimen yang ada di Sungai Bah Bolon menunjukkan 
ketebalan sedimen kurang dari 0,7 mm pada tahun 2000-2012 dengan erodibilitas 
tanah sebesar 0,1067.  
 
 
Kata Kunci : Sedimen, Metode Yang, Sungai Bah Bolon 
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Rian Mantasa Salve Prastica, Suyanto, Rintis Hadiani, 2015. The Analysis of 
Sediment Transport in Bah Bolon River Simalungun Regency of North 
Sumatera. Thesis. Department of Civil Engineering. Faculty of Engineering. 
University of Sebelas Maret. Surakarta. 
 
The development of the construction going triggering changes in land use has resulted 
in decreasing infiltration and erosion and increased sedimentation. Thus, MHP will be 
built in the watershed of Bah Bolon should be well planned. If it doesn’t well planned, 
the floated sediment in the river of Bah Bolon will interfere the performance of 
turbines of MHP. The planning of sediment harvesting media requires data total 
amount of sediment transport that occurs in the River of Bah Bolon. So the "Analysis 
of Sediment Transport in River of Bah Bolon" needs to be done. 
Based on secondary data , there are two sediment samples in this study. Calculation 
using the average of the results of the analysis of both samples. Total sediment 
transport analysis using seven methods. The analysis showed the total sediment 
transport results of each method. Colby Method, Laursen Method, and Ackers and 
White Method produce a high volume of sediment transport and a large deviation of 
the results 15 % of land sedimentation into the stream being analyzed by Fibria (2015). 
Shen and Hung Method and Engelund and Hansen Method have the results of sediment 
transport at least. Yang Method and Bagnold Method have small deviation compared 
with five other methods. Yang Method is a method that has the smallest deviation than 
Bagnold Method. 
The results were compared with 15% sand sediment that flow into the river from the 
calculation of Fibria (2015) to conclude what method that is best applied in Bah Bolon 
River. Based on the graphic analysis, Yang Method is the best method compared to 
other methods of analyzing the total sediment transport in the Bah Bolon River. 
Analysis of sediment thickness calculation in the Bah Bolon River showed that the 
sediment thickness is less than 0.7 mm in 2000-2012 with erodibility of soil 0.1067. 
 
Keywords : Sediment, Yang Method, Bah Bolon River 
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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL 
Cts  = Konsentrasi sedimen total 
ω  = Kecepatan jatuh sedimen   (ft/s) 
d  = Diameter tengah partikel   (ft) 
v  = Viskositas kinematik   (ft2/s) 
V  = Kecepatan aliran    (ft/s) 
S  = Kemiringan saluran 
Vcr  = Kecepatan kritis 
U* = Kecepatan geser    (ft/s) 
qt  = Total angkutan sedimen 
γ  = Berat jenis air    (lb/ft3) 
γs  = Berat jenis sedimen   (lb/ft3) 
τ  = Tekanan geser    (lb/ft2) 
eb  = Koefisien efisien 
tan α  = Tekanan geser normal 
Y  = Parameter 
ωi  = Kecepatan jatuh sedimen   (ft/s) 
pi = Persentase material yang sesuai pada ukuran fraksi i 
τci = Gaya tarik kritis dari ukuran sedimen di seperti yang diberikan pada  
   Diagram Shields 
g = percepatan gravitasi 
D  = Kedalaman air 
n = Pangkat transisi, bergantung pada ukuran sedimen 
α = Koefisien persamaan turbulen  ( =10 ) 
 
